

















































































































































































































































































































































































































































































































































4. 渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法 1：人権：第 5版』有斐閣、2013年。 
5. 渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法 2：統治：第 5版』有斐閣、2013年。 
6. 高橋和之『立憲主義と日本国憲法：第 2版』有斐閣、2010年。 
7. 西原博史・斎藤一久(編著)『教職課程のための憲法入門』弘文堂、2016年。 
8. 長谷部恭男『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年。 
9. 長谷部恭男『憲法：第 5版』新世社、2011年。 
10. 米沢広一『憲法と教育 15講：第４版］』北樹出版、2016年。 
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